








Bicara tentang kreativitas dapat di ulas dengan beberapa kata saja,tetapi dapat juga 
didiskusikan sampai berhari-hari lamanya.Begitu sukar dan luas jangkauan kreativitas untuk di 
tinjau dan dianalisa. 
Dengan singkatnya dapat dikatakan,bahwa kreativitas adalah dava menciptakan sesuatu 
yang baru. 
Kreativitas tidak hanya di dapatkan di dunia seno saja,tetapi juga meliputi dunia ilmu 
pengetahuan dan teknologi.Tekana dan ekspresinya berlainan.Apabila di dalam 
seni,intuisi,inspirasi,dan spontanitas mempunyai peranan yang sangat penting,di dalam sains dan 
teknologi di perlukan cara pengamatan yang cermat,perbandingan dan penganalisaan yang 
tertib,serta di akhiri dengan penyimpulan yang tegas. 
Dari sudut lain kita tidak dapat menutup mata dari pada akibat-akibat negatif dari 
perkembangan sains san teknologi.Bukan hanya yang bersifat meterial dan perang saja tetapi 
juga meliputi perubahan mental dan speritual.Mereka mendewakan hardware dan software 
komputer sedangkan yang lain penting adalah brainware kecanggihan jiwa dan kreativitas 
manusia. 
Menurut Burkhard seni adalah yang dapat mengalahkan kebuasan dan dunia yang 
kasar,karena pesan seni adalah cinta kasih dan persaudaraan. 
Leo Tolstoy pernah berkata,bahwa untuk menciptakan dunia yang damai beliau lebih 
percaya kepada seni daripada polisi,pengadilan dan lembaga masyarakat lainnya. 
Dalam keadaan dunia yang sedemikian,Indonesia laju dalam kegiatan 
pembangunannya.Tidak ada pilihan lain dari pada menyatukan seni dan ilmu pengetahuan serta 
mengadakan keseimbangan antara keduanya di dalam masyarakat.Perkembangan industrialisasi 
harus seimbang dengan cinta kasih kepada tanah air,pertanian dan keindahan yang menjadi ciri 
khas dari indonesia. 
 
